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｢超 伝 導 ･超 流 劫｣研 究 会 公 募
基研計画による超伝導､超流動研究会を､来年度一月下旬に開きたいと考え
ていますQ 3日間を予定 していますO今回はこの分野での基太的杏問題や最近
の重要を仕事の杏かか らい くつかを (出来れ1ばC'riticlal) reviewL､今後
342-
研究会公募 一
の研究方向への示唆を得 られ るようにと考えていますO この ようをr昏Viewに
午前中を使い_午後は_討論にしたいと考 えていますO午後の時間は研究会 出席
席者が 自由に使 えますので､娼心のあ るテーマごとに小グjL'丁プを作っ て詳 し
い討論をしてもよいわけですo reviewを中心 とした討論 というのもこの よう
･亮を ノj､グ隼-_7.-のユつぼ すので, 自分の仕事や､興味をもってお られ る問題に?iZI
いて議論した鞍､.方叉 は→して二億 しい方 は.適当を御準備をお願い しますO
I
こ､の研究会に参加を希望 され る藩 は下記妃お申込み下さいの研究含め●産めめ
予算に制限がありますので_参加者の決定は世話人にまか克 て頂きます.
申込〆切L 42年1月 7日 1.
申 込 先 京都市左京区北白川
京都大学基礎物理学研究所




∴ ■-サ :-I ∴童音線計的凝塵系 i=卜墾 串鼻_*,.:i挺井恒丸
25白- 28日 ∴都藩政■夫lL恒嘩俊琴 '-
1月_ 一次元系の非線型力学 戸田盛和.寺凍 英
1月 統計力学の . 久保亮豆､小野 鹿.ぬ原武生∴森 肇松田博雨 量
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ニ ュ ー ス
川崎恭治氏 :アメ リカか らヨーロッパを経由,してlO月21日帰国され_同日付で
九大理 ･物理 一物性理論の助教授に就任されたO
都築俊夫氏 :嘉大理 ･物理か ら11月 1日付で九大理 ･_物理 ･固体理論の助教換
手に就任された｡
鎌倉史郎氏 :阪大工 ･応物 D･C･2年､11月か ら九大瑚 ･物性理論 ･∵(森研)
へ武者修業｡
山田知司氏 :京大理 ･物理D･C･ 1年､11月から九大理 ･物性理論 ･ (森研)
へ武者修業｡
阿部竜蔵氏 :東大物性桝から､東大教養学部基礎科学科 (基礎物理学講座担任 )
へ転任O
櫓 原点正民 :今迄液体- i)ウムの実験家として,また日本で唯一一人でぺリウム
の実験をこれから始める楢原艮正氏が今年碁に帰国し,来年度よ
り東京教育大には低温研究室を建設する予定ですo
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･Irreversibility in 昆eiseJn bergSpin SystemsII. ApprO-
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ITheory ofMagnetism inTransitionMetals.即･乱 Co_hen)
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編 東 経 記 ･ - ●●~ ､一~●~~
今月ばいろいろ行 き違いがあ り∴発行が少し遅れましたQ今月から数回にわ
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